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ÍÜ5 
Serán jnscrltores forsosos á la Gaceta todos 
kw pneblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pasrando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respecliva* 
provincias. 
(Real óráen de &• dé Setiembre de 1861.) 
Se declara texto otícial, y auténtico el de ia.« 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serár obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 90 c • Febrero de i86 i.) 
Gtó 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS 
Hacienda. 
Manila, 12 de Julio de 1893. 
De conformidad con lo propuesto por la Intenden-
cia general de Hac endar Vengo en disponer que, 
sin p?rjuicio de lo dispuesto en mi decreto de 26 de 
Junio último, los Inrestigadores de la contribución 
industrial conliouan la tramitación de los expedientes 
que tuviesdn incohados con anterioridad á la fecha 
de mi citado decreto, dándoles al efecto el plazo de 
un mes dentro del cual debarán quedar los mencio-
nados expedientes en disposición de eer remitidos á las 
respectivas Administracionos de Hacienda, pa^a los 
efectos prevenidos en los artículos 77 y 78 del vigente 
Reglamento de la conlribnción industrial. 
Publíquese y vuelv* á la Intendencia general dt 
Hacienda para los efectos oportunos. 
BLANCO. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
©S FILIPÍMAI. 
Excmo. Sr.: 
Aunque el Real Decreto aprobatorio de los presu* 
puestos vigentes en estas Islas no establece recargo 
alguno sobre las cuotas de la contribución indus-
trial, ts lo cierto qua en el deialh del presupuesto 
de ingresDs publicado en la Cacti* de Madrid apa-
rece establecido sobra las mismas un recargo de un 
^ P o > Y es de suponer que ese mismo recargo ven-
(Irá comprendido en el detalle del referido presupuesto 
de ingresos, cuyos ejemplares oficiales ha expedido 
para estas Islas el Ministerio de Ultramar. 
Más como quiera que dichos ejemplares no han I'e-
gado aun y por consiguiente no han podido ser promul-
gados en el Ar. hipiélago por medio de la Qacete ofi-
cial los presupuestos que han de regir desde l.o del 
actual, ha sido preciso suspender la recaudación de 
las referidas cuotas de la contribución industrial hasta 
tanto que las oficinas recaudadoras sepan, á punto 
fijo, á que atenerse. 
En su consecuencia, el Intandente que suscribe, cree 
que, á fin de conciliar los intereses de la industria 
con los del Tesoro páblico y hallándose próximos á 
llegar de la Península los detalles de los presupues-
tos para 1893 94, sería conveniente prorrogar por 
quioce dias, todos los plazos relacionados con el pago 
de las cuotas de la contribución industrial correspon-
dientes al primer semestre del actual ejercicio. 
Manila, 12 de Julio de 1893. 
Excmo. Sr.; 
J . J l M E N O AOIUS, 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Hacienda. 
Manila, 12 de Julio de 1893. 
Atendiendo á las razones que me ha expuesto la 
latendencia general de Hacienda y en uso de las atri-
buciones que me competen, vengo en declarar prorro-
gados por quince dias, todos los plazos relacionados 
con el pago de las cuotas de la contribución indus-
inal correspondientes al primer semestre del año eco-
uómico de 1893-94. 
Publíquese, dése cuenta al Excmo. Sr. Ministro de 
^itramar y vuelva á la referida Intendencia para los 
Rectos consiguientes —Blanco.—Es copia.—El Sub-
íQtendenle, Garlos Peñaranda. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
ly BENEFICKKCIA Y SANIDAD. 
uispuesta por Real órden de 5 de Mayo último, 
tt crcacióa de una pUaa da Médico titular en Ga-
tkndusnes (Albay) dotada con el sueldo anual de 
pfs. 1000 en sustitución de la de Burlas suprimida 
por la misma disposición, cuya plaza debe proveerse 
por concurso cerrado en esta Capital entre titulares 
propietarios, el Excmo. Sr. Gob3rnador General ha 
tenido á bien disponer la apertura del concurso ne-
cesario al efecto, concediendo el plazo de sesenta 
dias, para que los aspirantes k dichas plazas puedan 
presentar sus instancias documentadas^ en la Ins-
picción general del Ramo. 
Lo que se publica en la Gaceta jMira cono-
cimiento de los interesados. í p P •, 
Manila, 10 de Juüo de 1893.*—A. Avílés. , - I 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
T SANIDAD DE FILIPINAS. 
Circular. 
En vista de que en algunas provincias se han sus-
citado dudas con respaclo á qué Médico compste *la 
Inspección de carnes destinada» al consumo público 
en aque.'las localidades donde no existen Veterinarios, 
á tenor de lo prevenido por el Centro Superior Di-
rectivo en su circular de 9 de Enero del corriente 
año, inserta en la Gacela del 11 del indicado me3, 
p u a d o q^ne la rírcuiar íiniu-aa'^üle previouC que el 
reconocimiento se verifique por los Profesores Mé-
dicos; teniendo en cuenta lo resuelto en las consul-
tas elevadas sobre el particular, en que vários fa-
cultativos solicitan se les adjudique la prelación para 
ejecutar el servicio, porque la disposiciód de 9 de 
Enero no expresa otra cosa que la cuantía de los 
derechos que debsn ser percibidos, y que la ins-
pección se verifique por Profesores Médicos en el caso 
de no existir Veterinarios conforme queda mencio-
nado, si bien en otra circular de fecha 13 del pro-
pio mes y año, esta Inspección General, llamando 
la atención de los Subdelegados de Sanidad de ma-
nera categórica manifestaba que el derecho de reco-
nocimiento correspondía k los Médicos Titulares; para 
que en lo susesivo aparezca semejante punto expli-
civamente consignado, el Excmo. Sr. Director general 
de Administración Civil se ha servido disponer: 
l.o La Inspección de carnes corresponde en las 
Cabeceras de las provincias y distritos á los Mé-
dicos Titulares ó á los Municipales, cuando estas pla-
zas estuviesen aprobadas por la Autoridad Superior 
de las Islas, dado siempre el supuesto de no existir Ve-
terinarios, á quienes compete la ejecución del servicio. 
2.o En ausencia de los Médicos Titulares, corres-
ponde la inspección al Profesor que le sustituya y en 
los otros pueblos, excepto la Cabecera, donde resi-
diesen Profesores Módicos libres, las autoridades lo-
cales deben encomendar el indicado servicio á dichos 
Profesores, con derecho al percibo de los honorarios 
señalados al efecto. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Director general 
de Administración Civil, se publica en la Gacela para 
general conocimiento. 
Dios guarde á V. . . . muchos años. Manila, 8 
de Julio de 1893.—B. Francia.—Conforme, Avilés. 
Sres. Gobernadores Civiles, P . M M . y Subdelegados 
de Sanidad de este Archipiélago. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servitio de la Plaza para el dia 14 de Julio de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
áe dia, el Comandante de Artillería, D. José Ibarra.— 
Imaginaria, otro del núm. 73, D. Joaquín Sánchez. 
—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er Capitán. 
Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Caba-
llería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargenta 
Mayor, José García Cogeces. 
Marina 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE F I L I P I N A S . 
E l examen que para la provisión de 20 plazas de 
Escribientes de 3.a clase de la Armadagse anunció 
en la Gaceta oficial del dia 5 del actual, se veri-
ficará en la Ayudantía mayor del Arsenal, el 25 del 
mismo, ante la Junta nombrada al efecto. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Manila, 12 de Junio de 1893.—El Jefe de Estado 
Mayor, Enrique Sostoa. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E MANILA. 
Relación de las instancias de exención del servicio 
militar presentadas en este Gobierno Civil y que se 
publican en la Gaceta oficial á lo dispuesto en la Cir* 
cular de 31 de Mayo último, publicada en la miama ea 




Sta. Cruz n.s 
Sampaloc. 
S. F . Nery. 
Idem. 
Nombrei 
de los solicitantes. 
María'Roque, solicita 
exención para su hi-
jo Cándido López, 
quinto núm. 7, 
Feliciano Calayag, 
solicita exención pa-
ra su hijo Isaac del 
mismo apel l ido, 
quinto núm. 58. 
Basilió Antonio, soli-
cita exención para 
sujiijo Jorge, quinto 
núm. 20. 
Motivos que alegan. 
Ser quien la mantiene 
con el producto de 
su trabajo. 
Ser quien la mantie-
ne con el producto 
de su trabajo. 
Ser quien le mantie-
ne con el producto 
de su trabajo. 
Ser quien le mantie-
ne con el producto 
de su trabajo y k sus 
padres y hermanos 
menores de edad. 
Ser quien mantiene 
á su padre que se 
halla crónicamente 
enfermo. 
Ser quien la mantie-
ne con el producto 
de su trabajo y á su 
hermana menor de 
I edad. 
Manila, 12 dt Julio de 1893.—El Secretario, Matta. 
Pineda. 
Simeón G. Andrés, 
solicita exención co-
mo quinto núm. 2. . 
Claro Morales, soli-
cita exención para 
su hijo Francisco, 
como quinto n.0 25. 
Juan Caloma, solicita 
exención comoquin 
to núm, 16. 
•i. 
\ -'"'- i 
2506 14 de Julio de 1893. 
Gaceta de Mani la .—Núm. 5S9 
I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S D E F I L 
CLASIFICACION DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS EXPORTADOS SEGUN LOS PAISES DESTINATARIOS. 
"Valores en pesos. 
Artículos 
exportados. 
P A I S E S 





Eíiplo. Port Said 
Estados-Unidos 
Posesiones Francesas (Sai 
gon.). 
Inglaterra. . 





China. Emuy. . 






Posesiones Inglesas (Singa 
pore. Hong-kong ) . 
iJapon. . . • • 
[España. . i 
Alemania. . 






Posesiones Francesas (Sal 
gon.). . . . 
Inglaterra. . 
Posesiones Inglesas (Singa 






Maderas tin-Francia. . . . 
tóreas . .(Posesiones Francesas (Sai-
g o n ) . . . . 
Inglaterra. . 
Posesiones Inglesas (Singa 
pore. Hong-kong) . 
España. 






Egipto Port Said. 
Estados Unidos . 
Tabaco ela-.Francia 
horado. .\Posesiones Francesas (Sai 
g o n ) . . . . 
Holanda. 
Posesiones Holandesas. 
Inglaterra . . . 
Posesiones Inglesas (Singa 
pore. Hong-kong) . 
J a p ó n . . . . . 
Siam 




Estados Unidos . 
Francia. 
Posesiones Francesas (Sai 




Posesiones Inglesas (Singa 
pore. Hong-kong) . 
Posesiones Portuguesas. 









































































































































































































» 1 539.970 
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Manila, 30 de Junio de 1893.— l l Administrador '., José bá« - J .W'ü •'• ot«l¿ 6 eb mhit í«»fl. ioq «isa 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES 
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1Í4Q Salvador Cabanatan solicita la adquisición de 
^ no en el sitio «Culaguiugan, > cuyos límites son: 
jrte, barrenos solicitados en coraposició.i por los 
Tales da estB pueblo; al Éste, terreno denuaciado 
oQipra al Estado por Tomás Gatan; al Sur, te-
0 dj, la Hacienda nombrada Alcázar, jurisdiccióa 
731 iueblo de Tumauini; y al Odste, rio Ca^ayaa; 
)re.qdiendo entre diahos límites una superficie 
-ximada de veinte quiñones, según expresa el in-
41.1 ado en su instancia. 
que en cumplimiento al art. 4 o del Reglamento 
, .ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
^ico para los efectos que en el mismo se expresan, 
^anila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
l58.&eron-
'"'Qcia de Leyte. Pueblo de Leyte. 
• • 
Pedro de la Viña solicita la adquisición de te-
f en el sitio «Taglaoígan,% cuyos límites son: al 
f ) el mar de Cebú; al Este, terrenos de Julián 
ñas; al Sur y Oeste, montes del Estalo; compren-
'o entre dichos límites una superficie aproximada 
eQ nectareas, según expresa el interesado en 
stancia. 
que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
P*ra los efectos que en el mismo se expresan, 
^a, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-
teron. 
Pueblo de Dingras. ' f ocia de llocos Norte. 
T¿.9,iril0 Purugánán solicita la a d i c i ó n de 
iX o terrenos que radica en los sf ios tBur-
v A cuy03 ]ímites son: La 1.a al Norte, 
J ueste, pedregales; y al Sur, monte del E s -
^ ve a al Norte' terrenos de Nicolasa Agca-
íitanr. taÍ ^al Este' un estero; al Sur, el del 
ban T 7 a ' estero de Gabon Y terreno de 
^Oarficin „ 0; ?OI»prendiendo entre dichos límites una 
% naií&r0Xlmída de tres mi! doscientos metros 
sep-nn y la 2-a cuatro mil quinientos me-
^ U Q expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4-0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Distrito de Masbate. Pueblo San Fernando. 
Don Mariano Ca'ad solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Borabod», cuyos límites son: al Norte, 
teneno de Rufino Altarejos; al Este, Sur y Oeste, 
bosque del Estado; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de tres hectáreas, se-
gún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumpl miento al art. 4 o del Regla-
mento pira ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-, 
ral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Tarlac. 
Don Mauricio Capulong solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Malinalo,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Arcadia Viliafuerte, con los de Juan 
Santos, Lu s de Gurman y Catalino de Guzman; al 
Este, terrenos de Manuel Murciano; al Sur, el rio Cu-
ten ó Masalasa; y al Oeste, terrenos de Arcadia Vi -
liafuerte; comprendiendo entre dichos limites una su-
perficie aproximada de o:ho quiñones, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo da Canden. 
Djn Visuilan Infiel solicita la adquisición de te-
rreno en el monte «Conep,» cuyos límites son: al 
Norte, el estero Saquietan Vaca; al Este, monte Na-
tungean; al Sur, el rio Conep; y al Oeste el mismo 
rio y tórrenos de los infieles Mahguis y Basungit; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de quinientos mil metros cuadrados, se-
gún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento el art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1839, se anuncia al 
público para los. efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge» 
neral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Cabanatuan. 
Don Gregorio Coronel solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Sapang Bato,* cuyos límites son: al 
Norte, Sur y Oste, terrenos baldíos; y al Este, es-
tero Sapang Bato; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de cien hectáreas, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para ¡os efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
geral., S. Cerón. 
Don Gregorio Coronel solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Manarog,» cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos baldíos; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de trescientas hectáreas, se¿un expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio da 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Distrito de Negros Oriental. Pueblo Dumaguete. 
Doña Rosa Flores solicita la adquisició i de terreno 
jurisdicción del expresado pueblo, cuyos límites son: 
al Norte, calle de Co ón; al Este, terreno de Ma-
nuel Bugarin; al Sur, el de Gregoria Maravilla; y 
al Oeste, calle de Sta. Ana; comprendiendo entre di-
chos límites una superficie aproximada de sesenta 
metros de largo y cuarenta de ancho, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan* 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
0i(ülí-
Provincia de Mindoro. Pueblo Puerto Galera. 
Don Sinforo^o Rodríguez Valora, solicita la adqui-
áicióa de terreno en el sitio «Carceo,» cuyos lími-
tes son: al Norte, rio Merelle, al Este y Oeste, e! 
borde de la mar grande; y al Sur, lo 3 límites' del 
pueblo del Puerto Galera; comprendiendo entre di-
hos límites una superficie aproximada de treinta qui-
ñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamente 
para ventas de 26 da Enero de 1889, se anuncia si 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Aliaga. 
Don Anatalio Quejano solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Ilog Baliuag,» cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur, y Oeste, terrenos del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de setenta hectáreas, según expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mert para ventas de 26 de Enero de 1889, ge 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 13 de Junio de 1893.—SI Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Mindoro. Pueblo Macnburao. 
Don Estéban José solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Caranisan y Balausay,» cuyos límiteí1 
son: al Norte, rio Mamburao; al Esta, un monte; al 
Sur, mar; y al Oeste, boca de Mamburao; ignorán-
dose la extensión aproximada por no coasignar el in-
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del ReglameEU 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia s; 
público para los efectos que en el mismo se expresar 
Manila, 13 de Mayo de 1893.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
Provincia de Calamianes. Pueblo Culion. 
Don Basilio Abrera solicita la alquisición de te-
rreno en el sitio «Totoolon,» cuyos límites son: al 
Norte, Este y Oeste, cogonal del Estado; y al Sur, 
bosque de caña bojo, comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de sais hectáreas, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en complimiento al rrt. 4.o del Regla-
mee to para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se espresan. 
Manila, 13 de Junio da 1803. — E l Inspector ge-
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Don AbJon Vicente Gonxalez, Juez de l & instancia en propie-
dad del distrito da Quiapo. 
Por el presente cito, llamo, y emplazo al procesado «úsenle 
Segundo Balinag. indio, soltero, de 5^ años de edad, da ofl-
ei i sirviente doméstico, natural de la Cabecera de Balan gas, 
VPCÍÜO anteriormente de la ca le de Lacosle arrabal de Santa 
Cruz, hijo de Liberato y de Anasteiia Peradilla, para que den-
tro del término da 30 dias, contados desde esti fecba, se pre-
sente en este Juzgado á los efectos de la ca«sa núm. 5570, 
que contra el mismo y otros se instruye por robo ¡u-s da 
bacerlo asi le oiré y administraré justicia y en caso contra-
rio, sust melaré dieba causa, en su ausencia y rebeldía, pa-
rándole los Derjuicios consia-uíentas. 
Dado en el Juzgado de Qalapo, 11 de Julio de 1893.—Ab-
dou V. GonzaUz.--Ante mi, Bonifacio Brionaa. 
Don Francisco Fernandez Polanco. Juez da J.a Instancia en 
propiedad del distrito de Tondo de esta Capital, que de es-
tar en pleno ejercicio da sus funciones, al iufrascrito Escri-
bano da fe 
Por el présenle cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Vicente San Pedro, conocido por Bocaue, por ser natural de 
este pueblo, para que el término de 30 dias, contados desda 
la fecha de la publicación de este edisto, sa presente en este 
Juzgado, para prestar declaraoióa en la causa nüm. a n o que 
instruyo contra el mismo por lesiones; pues da hacerlo así, 
le oiré y administraré justicia y en caso contrario, sa sus-
tanciará la misma en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Toado, hoy 8 de Julio de 18i)3.— 
francisco Polanco.—Por mandado de su Sria.—P. H., Joaquín 
Argote. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del distrito de 
Tondo, dictada en la cansa núm- 2924 sin roo por hurto, se 
cita, llama y emplaza al acusado Rufino de la Cruz, casado, 
de 50 años de edad, cuyo actual paradero se ignora, para qua 
por el término de 9 dias, contados desde la fecha de la pu-
blicación de este dicto; se presenta en este Juzgado para prestar 
declaración en la expresada causi, apercibido que de no hacerlo 
ie parará los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tondo, á 10 de Julio de 1893—P..H. 
—Joaquín Argote =V.o B.o Polanco. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del distrito de 
Tondo, dictada en la causa núm. 3148 contra Francisco Men-
diola por hurto, se cita, llama y emplaza al ofendido ausente 
Gregorio Sartori, natural del arrabal de Sta. Cruz cuyo actual 
paradero se ignora, para que por el término de 9 dias, desde 
la fecha y á la publicación de este edicto, se presente en este 
Juzgado para prestar declaración en la espresada causa, aper-
cibido que de no hacerlo le pararán los perjuicios que en dere-
cho haya lugar. 
Dado en el Jusgado de Tondo y Fscrlbania do mi cargo hoy 
10 de Julio de 1893.—P, H. Joaquín Argote.—V.o B.o Polanco. 
Don Fernando Grey y Ramos, Licenciado en Jurisprudencia y 
- Juez de Paz en propiedad del dislriio de Binondo. etc. etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaaa al querellante au• 
senté Anselmo Valencia, indio, soltero, oe diez y siete años 
de edad, natural de Paumbong en Bulacaa, Tecino que fué 
del barrio de Tanqua del arrabal de 8. Fernando de Dllao, y 
de oficio separatista «en la Fábrica gde cigarrillos titulada La 
Alejandría, establecida en la calle de S. Jacinto de este arra-
bal y á los testigos nombrados por el mismo llamados Fermín, 
"Máximo "(a) Simo y Ni •omedes. operarios en díciha Fábrica, 
cavas circunstancias períonales se ignoran, para qu^ en el léf-
mino de nueve dias, contados desde la publicación del pre-
sente edicto en la Gacela oficial» de esta Capual, comparezcan 
en este Juzgado da P>z estableoldo en la callo de la Soledad 
núm. 1, á fin de celebrar juicio de faltas seguido por el pri-
mero contra D. Jorge Murían sobro malos ratos y lesiones, aper-
cibíaos que do no hacerlo, se sustanciará dicho juicio en au-
sencia y rebeldía del primero, parándolo los perjuicios que on 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Binondo, 8 de Julio de 189S. - Fernando 
Grey y Rirnos.—Por mandado del Sr. Juet Claudio J. Tirona 
Por al presente se cita, llama y emplaza á Francisco Roque* 
indio, joren, de manos de días años de edad, natural del pueblo 
d^ Maloios de la p.-orincia de Bulacaa, Teaiao que fué en la 
calle do Caballeros de este arrabal, para que en el término 
de nueve dias, contados desd) la publicación del presente edicto 
en la <G«eeta oficial» de esta Capital; comparezca en asle 
Juzgado por si 4 por medio de apoder*do con las justideaciones 
de que intente valerse á fin de celebrar juicio de faltas ins-
tado por el mismo contra Valentín da Mapa sobre atropello 
y lesiones, apercibimiento que de no hacerlo dentro del citado 
término, se sustanciara dicho juicio, en su ausencia y rebeldía 
del mi mo, parándole los perjuicios quo en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Bmoudo á 10 de Julio de 1893.—Fernando 
Grey y Ramos.-Por mandado del Sr. Jmez. Claudio J. Tirona. 
Don Eailio Martines y Llanos, Abogado del Ilustre Colegio 
de Manila, y Juez de 1.a instancia interino de esta provin-
cia de Mlidoro, qua de estar en el pleno ejercicio de sus 
funciones, los infrascritos testigos acompañados dan fé. 
Por el presente. cito, llamo y emplazo á Tiburcio Argüe-
lies, natural y vecino del norrio de Caticlan jurisdicción del 
pueblo de Burnanga, provincia do Capiz; casado, de 43 años de 
edad, labrador y procesado ausente en la causa nüm. 1136 se-
guida contra el mismo por falsedad, para que por el término 
de SO dias, contados desda la publicación del presente en la 
«Gaceta oficial,» comparezca ante este Juzgado á responder de 
los cargos que le resultan en la expresada causa; apercibido 
que de hacerlo asi se le administrará justicia y en caso, se 
sustanciará aquella en su ausencii y rebeldía, parándole los 
pe juicios consiguientes 
Daio en Calapan á 17 da Junio de 1893.—Emilio Martínez, 
—Por mandado de su Sría., Pedro L. Luna, Toribio Gonzelez. 
Por el presante eito, llamo y emplazo á Igmidla Jarioo, tes-
tigos ausentes en la causa núm 11C8, seguila contra Domingo 
Sanchea y Oiros por asesinato frustrado, para que por el tér-
mino de 15 dias, contaJoa desde la pub icac óa del presente 
en la «Gaceta oficial» comparezca ante este Juzgado á decla-
rar en la expresada causa, bajo aparcibimiento de qui de no 
hacerlo le pararán los periuiclos conslgu'entes. 
Dado en Calapan á 19 de Junio de 1893.—Emilio Martínez 
—Por mandado ue su Sría., Padre L. Luna. Toribio González 
Por el presento cito, llamo y emplazo á los ausantes Sln-
foroso Rlvallosa (a) Pajat, natural y vecino de Sta. Cruz, da 
Ñapo de esta provincia, de 26 años de edad, de estatura alta, 
cuerpo regular, cejas pabladas, ojos pardos, nariz y boca r»-
gul^res, cari-larga y Pab^ o Quúoriano, de 4'3 años de edad, de la 
mism» naturaleza y vecindad, casado y procesados en la causa nú-
mero 1150 por robo c^n lesionas, para que en el término de 
30 dias, contados desde la publicación del presente en la «Ga-
ceta oficial,» enmp-irezcan en loo estrados da es:fi Juzgado ó 
en la cárcel pública de asta Capital á responder da los cargos 
que Ies resultan en la citada causa, bajo apercibido de que 
de lo contrario sa sustanciará la misma en rebeldía parándo-
les los perjuicios quo en d-reeho haya lugar. 
Dado en el Juagado de Calapan (Mindoro) á 2j de Juaio de 
1893.—Emilio Martines y Líanos. 
Par el presante cito, llamo y emplazo á Pedro Pasal, cuadri-
llero, qme ha sido de esta eabecara y testigo ausente en la 
causa nüm. 1101, seguida en oste Juzgado sin reo por infide-
lidad en la custodia de presos, para que por el término da 
15 día?, contados desdo la publicac 4n del presente eo la «Ga-
ceta oficial,» comparezca ante 41, á declarar en la espresad i 
causa; apercib do que de a« hacerla Id pajaran los perjuicios 
consiguientes. 
Dado en Calapau á 53 do Junio da 1893.—Emilio Martínez 
y Llanos.—Por maidado de su Sría., Podro L. Luna, Toribio 
González, 
Don Mariano de Caldas y Marlinez, Juez do 1.a instancia en 
propiedad de este partido judicial de Albay. 
Por el presente c to, llamo y emplazo á Francisco Alba, 
escribiente que fué de este Juzgado, cu vos • denoás circunstan-
cias personales se ignoran, procesado en la causaínúm 3J05 por 
tantptiva de estafa y coacciones, para que dentro del termino 
de 30 dlao, contados desde la publícaclóa en la «Gaceta oficial 
do Manila,» comparezca en esto dichi Jujeado 6 en la cárcel 
pública de esta provincia, á contestar y delVndersa de los car-
gos que contra el mismo resultan on la presente causa, pueo 
ue hacerlo así le oiré y admiuittraré justicia v en caso coa-
trano, se su-tanciar4 la cansa en su ausencia y rebeldía pa-
rándole los- perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Albay á 37 ds Junio da 1893.—Mañano de Caldas, 
—Ante raí, J. Perca de Lara. 
Don ToMás Tuason y Cabrera, Licenciado en Juásprudencia y 
Juez de Paz interino del Distrito de Binondo etc. etc. 
Por el presante se cita, llama y emplaaa al acusado ausente José 
Qsladel, mestis J espatlo'l, soltero, de 19 años de edad, de oficio ma-
rino, particular ó sea sobrecargo del vapor Bolinao, natural 
de S. Rjqua de la provincia de Oavite y vivia anteriormente 
á bordo de dicho vapor, sabe leer y escribir, hijo de D. José y 
de Encarnación del Rosario, para qui en el térm no de 9 dtas, 
contados dosde la publicación d?l presenta edicto en la <aa-
ceta oíiclal» de esta Capital, comparezca en este Juzgado de Par, 
establecido en la calle de la Soledad núm. 2, á fin de celebrar 
juicio de faitas seguido contra el mismo por el chino infiel Tau-
Quínco sobre lesiones, apercibido que de no hacerlo dentro de 
dicho término, se sustanciará dicho juicio en su ausencia y 
rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Binondo a 27 da Junio de 1893 =Tomás 
M. Tuason.—Por mandado del Sr. Juez, laudio J. Tirona. 3 
— — — 
Don Diego G'orla y Leynes, Juez de 1.a Instancia de esta pro-
vincia, por sustitución reglamentaria, que de estar en el ejer-
cicio ce sus funciones, nosotros Ies testigos acompañados 
damos f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y elicto 
al ausente Nicolás Encinas, vecino de Taal de esta provincia, 
Sara que por el término de treinta dias, coalados desde la pu-licacióa del presente en la «Gaceta,» se presente en este Juz-
gano a defenderse de los cargos que contra él resultan en la 
causa núm. 14000 que Instruyo contra el misino v otros por 
atentado á un agente de la autoridad y lesión mecos grave, 
apercibido de que s i no lo verificare, se le declarara contumaz y 
rebelde á los llamamfeutos judiciales, se n enderán las ulteriores 
actuaciones que ie conc eroan con los Estrados, del Juzgado. 
Dado-n Batangas á 28 de Juuw de 1893.=Di«go (ílorii.—Por 
mandado de su Sria, Ventura Toleutino, Anacleio Magtíbay. 2 
Por el presente cüo, llamo y emplazo por pregón y edicto al 
acusado ausente Selidon o Libarria. veciiw de Lipa, de •-sta 
provincia, para que p r .1 término de 30 d^ as, á contar desde 
la publicación del presante en la «Gaceta.» se presente en 
este Juzg.do á .efend^rs; da los cargos que contra él en la 
causa LÜm. 11052 que instruyo contra el mismo y otros por 
tentativa = e vio «ción y lea ones menos graves, apercibido de 
que si no verifi^arrt sa le deolar .ra co .tuimz y ivbeido á loa 
Itamamíentos jud cinles y se entnderáu l<t8 u te rio res actua-
ciones que le coucier. aa con los Estrados del Juza^lo. 
Dado en Batangaa, a 20 1o Junio de 1H93 -Diego Gloria. 
—Por mandado de •« Sria., Gonzalo Reyoá. i 
Por el preoente cito, llamo y emplazo por pre„ 
al acubado ausante Santiago Montenegro, vecino ñ 
«sta provincia, para que por el término de 3) 
desde la publicación del presente en la «Gaceta og¿j 
nila,» se presente en la cárcel páblica de es'.a prowj 
posición de la Real Audiencia de Manila y de $ 
por la causa núm. 13:02 que sa sigue en dicha J 
por tentativa de abusos dehonestos y atentado, a 
oimiento qua de no hacerlo se le pararán los pe3 
hubiere lugar. 
Dado en Bitangas á 6 de Julio de 1S93 —Díeg» 
Por mandado de su Sría. Gonzalo Reyes. 
Por prov deocia del Sr. Ju?z da l a instancia dej 
de la Laguna, d ctada con esta fecha en la causa ny 
sa instruye en este Juzgado por detención íl:gal, sei-j 
emplazi al testigo ausoníe nombrado Jorge, n^turjil 
de la provincia de Tacabas, para que eu el térmiy 
á contar desde la pub'icac ó i del presante anuncio; J 
en dicho Juzgado á prestar declaración en la exprJ 
apercibido que de no verificarlo dentro del espresado3 
rarán los perjuicios que en derecho hubiere lugar j 
Santa Cru* 10 da Jul o de 1893.—José Rabie i . P^J 
Don José Yebn Salmsron, primer Teniente ComanJ 
segunda sección de la octava Linea del veinte V 
Guardia Civil y Juez instructor de canias milUJ 
p aza y de la causa seguida ¡de órJen del Exj 
Sr. Capiian General de este Distr.to, contra |U 
León Mores, Anac eto Zimora. Juan N. v otros M 
Eor el delito de robo oo cuadrilla con heridas ¡I echo tuvo lugar en el silio Ganilao de la visiu] 
de la jurisdicción del pueblo de Pilar, en esta nJ 
A bay el 21 de Octubre de 1892. 
Usando da la jurisdicción qu? rae c. ncede el (j| 
justicia militar, por el presente primer edicto. IhJ 
emplazo á dichos individuos, ptra que en el tórmy 
dias, á contar desde la fecha, se presenten en esú 
de Guerra fsito en el cuartel de la Guirdia civil i 
de Sorsogon) á fin de qua sean oídos sus cargos,! 
cibimlento de ser declarado en rebeldía, si no., conj 
en el referido plazo. 
A la vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D, gj 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles cii 
res y á los agentes di la polícíi judicial, para que ¡j 
activ. s diligencias en busca de los referidos procesa 
caso de ser habidos, los remitirán en calidad de presj 
Riguridades convenientes á este pueblo de Sorsogon] 
disposición, pues así lo tengo acordado en provii 
este dia. 
Sorsogon. 2 de Julio de 1893.—José Yebra. 
Don José Yebra Salmerón primer Teniente Comanlj 
sagunla Sección de la octava Línea del veinte u 
Guardia Civil y Juez instrucior da causas milítaj 
plaza y de la causa s'guída de orden del Excu 
pilan General de este Dís.r.to contra los paisanosi 
res, Anacleto Zamora, Joan N. y oíros JdesconJ 
el delito de robo en cuadrilla con heridas graTt] 
cho tuvo lugar en la Visita de Canílao de h 
Potian de la jurisdicción del pueblo de Pilar enl 
vincia el 2i de üclubre de 1892. 
Usando da la jurisdicción que me concede el Cóij 
t!cia militar, por el presente primar edicto llamo, d 
plazo á dichos individuos para en el término ele] 
contar desde la fecha se presente en sste Juzgado j 
(sito en el Cuartel de l i Ginrdla Civil del presentí 
zogon) afin de que sean oídos sus cargos bajo apera 
de ser deparados en rebeldía sino compareciesen q 
r i o plazo. -m 
A la vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D. 
y requ ero á todas las autoridades, tanto civilej 
litares y á los aírenlos de la policía juJicial para 
liquen activas diligencias en busca de los refjrido3 
y en caso de ser habidos lo remitirán en calillad 
con lis seguridados convenientes á este pueblo di 
y ami di8pos:ci4n pues así lo tengo acordado en 
de este día. 
Sorzogon 20 do Junio de 1893.—José Yebra. 
Don José Yebra Salmerón, t.er Teniente Comand» 
2.a sección de la 8.a Gompmia del vigésimo Tei 
Guardia Civil y Juez instructor de las CHUSHB m 
osea p ' Z i y de la cansí sagaila de órien del Eicu 
piUn General de este distrito contra loa paisanos J 
Doroteo Pallvino y Juan Olígario, por el delito ( 
cuadrilla en despoblado, con itsíones graves, veciofj 
blo de Lipa, y trabajadores en el late situado en 
Pandan del pueblo de Ligao en esta provincia 
cuya finca es de la propiadad de D. Vínancío M 
Usando de la jurisdicción que m^ i concede el Codijj 
lícia Militar, por el presente S.er edlcíto llamo, cito 
á dichos individuos para que en. el término de 30 du 
desde la fecha se presenten en este Juzgado de guet 
el Cuartel de la Guardia Civil del pueblo de Sorjii 
de que sean oídos sus cargos, bajo apercibímientí 
declarado en rebeldía sí no comparecieren en el rei 
siguiendéseles el perjuicio que haya lugar. 
A la vez, en nombre de S. M. el Rey (q. 
horto y requiero á todas las autoridades, tanto cli 
militares y á los agentes de la policía judicial, para 
qnan activas diligencias, en busca de los referíaos p 
caso de ser habidos, lo remiáráu en calidad de p esos, 
gurídades convenientes á este pueblo de Sorsogon, ¡ 
disposición, pues asíl'o tengo acordado en nrovidf acia' 
Sorsogon 26 de Julio de 1893.—José Yebra, 
Don Faustino González Pizá, Teniente de Infinta 
riña de este Apostadero y Fiscal de una sumaris 
Habiéndose quedado -;en tierra el dia 7 da Abrí' 
la salda á la mar del Crucero «Castilla» el Mari' 
gunda clase íadigeria de la dotación del rn sm) 
llardo de los Angeles, hijo de Gerónimo de TorH 
do Manvel s, p oviocía de Bitaan, el cual^ nació 
vino al servicio como voluhtario en l.o de jíAg" 
siendo soltero, de oficio labrador y sus señas pelo 
pardos,, nariz chata, barba lampiña, de tstatura iflí 
lor trigueño. 
Usando da las facultades que rae concade las 
denan/.as, por el presente cito, Hamo y emplazo 
edicto al expresado individuo señilándole el Rea! 
esta plaza, donde deberá presentaba dentro del 
30 dias» á contar desde la publicación del P'"es.e°-
dar sus descargos y de no prsseutarse en 1 el téfj 
lado se. stguirá la bausa y se sentenciará en 
Cavile á 9 de Julio de 18)3.—Faustino Goiuale* 
D )n Francisco Escudero y Sagastuy, Teniente de W 
mada.y Fiscal de causas de esta Comandancia 
Por el segundo ed oto cito, 1 amo y emplazo» 
dúos Eustaquio Cerillo, Ramón xMantal y M m a n * 
que eu el término de 20 días, se presenten en 
de la Comandancu de M-irína á declarar en la : 
mí-ro 1,852 que instruyo contra los mismos por no3, 
Manila, 10 de Julio de 1893.—Francisco Escudero 
dato., Gabriel Sucgaug. 
IMP. DB RAM 
